


































Orientation 2nd May,2011 6th May,2011
Infection 9th May,2011 13th May,2011





















































マレーシアの病院には２種類あります。それは Government hospital と Private hospital です。前者はも
ちろん政府経営の病院で，クリニックなどでの診察費は１リンギット（≒３０円）で非常に安くなっていま



















３つ目は Primary care の概念がとても広まっているという点です。１年間富山大学で実習させてもらい
ましたが，日本ではまだまだ Primary care の教育はされていないと感じました。私は Primary care に興味
があるので先生方の誇りを持って学生に教育している様子は非常に心に残りました。
○費用（４週間）
旅費：約８万円
寮費：約２万円
生活費：約６万円
その他土日の観光費などを含めて約２０万円程度でした。
＊注意
今年は UiTM に学費を払うことがなかったのですが，来年から必要になるという話でした。具体的に
いくらということはわかりませんが，以上の金額に学費も来年は必要になると思われます。
○持ち物
・ノートパソコン（インターネット等使うことになるので必須）
・電子辞書
・日本からのお土産（UiTM の学生はみなムスリムです。なのでアルコール＆豚肉の含まれないものをお土
産にしてください）
・教科書（イヤーノートのみで足ります。）
○実習を終えて
英語もままならないままマレーシアへ飛び立ちましたが，来たときと帰る時では英語の能力は確実に上
がったと感じました。それは語彙が増えたとかではなく，英語を使うということに頭が慣れたということだ
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と思います。また現地の学生は非常に暖かく私たちを迎えてくれました。拙い英語しか話せない私たちとも
根気強くコミュニケーションをとってくれたり，色
んな場所に遊びに連れて行ってくれました。彼らの
おかげでマレーシアでの実習を楽しめたのは言うま
でもありません 実習の内容よりも彼らと遊んだ
経験は私にとって素敵な思い出になりました。ま
た，彼らはムスリムであったこともあり，信仰，人
種，文化についても考えさせられることが多々あ
り，日本を客観的にみるという目的は達成されまし
た。
マレーシアでの経験は本当に素敵なものになりま
した。このような機会を与えてくださった山城先
生，Prof.Nasimul，自分の家族，共にマレーシアで
学んだメンバーには心から感謝しています。どうも
ありがとうございました。
Pic4. I-City にてみんなで
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